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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ
РАСПЛАВОВ
(57) Формула полезной модели
Устройство для определения удельного электросопротивления расплавов,
включающее тигель с расплавом, подвешенный коаксиально в цилиндрической
электропечи на нижнем конце рабочей части упругой проволоки, верхний конец
которой закреплен в узле фиксации, отличающееся тем, что в него введены струбцина
и штифт, закрепленный некоаксиально в узле фиксации, струбцина закреплена на
штифте с возможностью ее перемещения вдоль штифта и имеет средство для
закрепления в струбцине верхнего конца рабочей части упругой проволоки.
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